10. 裁判事例から見る建築紛争の実態 : 地盤・基礎に係わるもの by 諏訪, 靖二






























































































































































































































































原 因 件数 ％  
盛土・擁壁 15 48.4 
軟弱地盤 3 9.7 
掘削・工事 5 16.1 
振 動 5 16.1 
地下水 1 3.2 
斜面 1 3.2 
既存埋設物 1 3.2 
信頼関係 2 6.5 













原 因 件数 ％ 
盛土･擁壁 7 70.0 
軟弱地盤 1 10.0 
掘削・工事 2 20.0 
振動 0 0.0 
地下水 0 0.0 
斜面 1 10.0 
既存埋設物 0 0.0 
信頼関係 1 10.0 


























分類 件数 ％ 
盛土・擁壁 ７ 58.3 
軟弱地盤 1 8.3 
掘削・工事 4 33.3 
振動 0 0.0 
地下水 0 0.0 
斜面 1 8.3 
既存埋設物 0 0.0 
信頼関係 0 0.0 

































分類 件数 ％ 
盛土・擁壁 4 44.4 
地盤改良 4 44.4 
軟弱地盤 1 11.1 
掘削・工事 2 22.2 
振動 0 0.0 
地下水 0 0.0 
斜面 2 22.2 
既存埋設物 0 0.0 
信頼関係 0 0.0 



























分  類 即時沈下 圧密沈下 水浸沈下 








































































0.89tf, 0.022m3 0.24 
4.82tf, 0.16m3 0.28 






























   



































































































項目＼ 工法  JOG工法  地盤注入工法 （i-LIFT) アップコン工法  

















持上げ材料  瞬結型セメント系 薬液  瞬結型セメント系 薬液  特殊ウレタン  
持上げ力の  
発生原理  
薬液の注入圧  薬液の注入圧  
注入圧とウレタンの  
発泡圧力  












持上げ精度  ±1mm  ±5～±10mm  ±2～±5mm  
施工管理  容易  ｵﾍﾟｰﾚｰﾀの腕による  容易･荷重による影響  
施工事例 RC造も含め多い 167件 80件以上 
施工会社 平成テクノス(株) 
設計室ソイル 
（有）富山建設 
アップコン(株) 
薬液注入による不陸の修復のまとめ 
地盤への薬液注入ではmmオーダーの不陸の補正は
困難（±5mm程度か） 
RC造など強固で重い建築物ならばコンパクショング
ラウチングが可能．兵庫県南部地震で事例多数 
アップコン工法は軽い建築物には効果があるが，重い
場合には限界がある．残留沈下の可能性もある． 
木造からRC造までmmオーダーの不陸の補正ができ
るのは，JOG工法（平成テクノス）しかない．ベタ基礎
では事例多し．布基礎の事例はケースバイケース． 
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